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Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima turlari: so`zma-so`z tarjima, ideomatik 
tarjima va erkin tarjima, ularning o`z iga xos xususiyatlari tahlil etilgan. Ingliz va 
o`zbek tili tarjimasida qo`llanilgan tarjima turlari Robert T.Kiyosakining “Rich dad, 
Poor dad” asari hamda uning o`zbek tilidagi Mirafzal Mirfayziyev tomonidan qilingan 
tarjimasi “Boy ota, kambag`al ota” asari misolida tahlil etilgan. 
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Dunyo xalqlari bilan manaviy muloqotni ta`minlovchi muhim vosita bu tarjima 
hisoblanadi. Zamonlar o`tishi bilan tarjimaga boʻlgan talablar yangilana borsada, 
ammo uning ijodiy xarakteri, qayta yaratish sanʼati ekanligi oʻzgarmasdan qoladi. 
Tarjimaning koʻlami va taraqqiyoti har bir xalqning maʼrifiy darajasiga va manaviy 
saviyasiga bogʻliq va, oʻz navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali taʼsir 
etadi.  
Tarjimoshunoslikning rivojlanishi va nazariyasi shakllanishida taniqli tilshunos 
va tarjimashunos olimlar V.Komissarov, A.Fyodorov, L.Barhudarov, Ya.Retsker, 
F.Salomov, Q.Musayev, Yu.Nayda, J.Ketford va boshqalar katta hissa qo`shdi. 
O`zbek tarjimashunosligida G`aybulla as-Salomni o`rni katta bo`lib, “Maqol, 
matal va ideomalar tarjimasi”, “Badiiy tarjimaning leksik-frazeologik masalalari”, 
“Rus tilidan o`zbek tiliga maqol-matallar tarjimasi” kabi risolalari, shuningdek “Til va 
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tarjima” (1964) nomli monografiyasi professorning dastlabki ishlari bo`lsada 
tarjimashunoslikda tub o`zgarish yasadi. [1] 
Bugungi kunda XXI asrning zamonaviy tarjimashunosligiga ko`plab o`zbek 
tarjimon va lingvistlari o`z hissalarini qo`shib kelishmoqda. Bulardan Xurshid Davron, 
Muhammad Ali, Ibrohim G`afurov, Qudratxon Musayev, Abduzuxur Abduazizov, 
Najmiddin Komilov, Begoyim Xolbekovalarni misol keltirishimiz mumkin. 
Bundan tashqari, Malkolm Marsh shunday deydi: “Tarjima – bu tushunish va 
ifodalashni o`z ichiga oluvchi ikki qismli mashg`ulotdir. Tushunish ma`nolarni turli 
darajada idrok etish va shuningdek matn mazmun sohasi bilan tanish bo`lish uchun 
asliyat tili bo`yicha chuqur bilimni talab etadi. Ifoda etish asliyat tilida tushunilgan 
narsani tarjima tilida iloji boricha aniq va ishonchli usulda hamda bir vaqtning o`zida 
asliyat tilidagi uslubni saqlab qolgan holatda qayta yaratish qobiliyatidir”. [4] 
Naydaning fikriga ko`ra tarjima jarayoni “Birinchi, xabarni ma`no jihatidan, 
ikkinchi, uslubi jihatdan qayta ishlashdir”. [5] 
Yuqoridagi ta`riflardan ko`rinib turibdiki, tarjima murakkab jarayon bo`lib, 
tarjimon yuksak mahorat va chuqur bilim salohiyatiga ega bo`lishi lozim. Tilni 
bilishning o`zi badiiy asar tarjimasi bilan shug`ullanish uchun yetarli emas.  
Katford tarjimani ko`lami (extent), darajasi (level) va safi (rank) ga ko`ra turlarga 
ajratadi. Ko`lamiga (extent) ko`ra: to`liq (full) va qisman (partial); darajasiga (level) 
ko`ra: umumiy (total) va cheklangan (restricted); ranks (rank-bound vs unbounded 
translation) tarjima turlariga ajratadi. 
To`liq tarjimada (full translation) butun mant tarjima jarayoniga jalb etiladi va 
asliyat tilidagi hamma qims tarjima tilidagi material bilan almashtiriladi.  
Qisman tarjimada (partial translation), asliyat tilidagi ba`zi qismlar tarjima 
qilinmasdan qoldiriladi, ular shunchaki tarjima tiliga o`tkaziladi va kiritiladi. Bu 
tarjima turidan asosan “tarjima qilinnmaydigan birliklar’ bo`lganida yoki asliyat 
tilidagi mahalliy bo`yoqdorlikni saqlab qolish uchun foydalaniladi. 
Yuqoridagi turlardan farqli o`laroq, umumiy tarjima (Total Translation) asliyat 
tilidagi matnning barcha til birliklari tarjia tilidagilari bilan almashtiriladi. Ammo 
cheklangan tarjima – asliyat tilidagi matn materialining faqatgina bitta birligi - fonetik, 
grafik, grammatik yoki leksik - tarjima tiliga ogirilishi bilan farqlnadi. 
Uchinchi tarjima turi grammatik (yoki fonetik) ierarxiyadagi darajalar bilan 
bog`liq. Katford tarjimaning bu turiniikki kichik guruhga ajratadi: rank-bound 
translation va unbounded translation. Rank-bound translation umumiy tarjimada 
yuzaga keladi, biroq u tarjima tilidagi ekvivalentlarni tanlashda gramatik birliklar 
ierarxiyasidagi bir daraja – ko`pincha so`z yoki morfema darajasi da chegaralangan 
bo`ladi. Bunga zid ravishda, tarjima tilidagi ekvivalentlar cheklanmagan tarjimada 
(unbounded translation) erkin pastdan yuqoriga siljishi mumkin. [2. P. 21-30] 
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Bulardan tashqari, Katford tarjimaning mashhur uchta turi: so`zma-so`z tarjima 
(word-for-word translation), erkin tarjima (free translation) va literal translation 
turlarini ham tanishtirgan. U ushbu tarjima turlariga quyidagicha ta`rif beradi: 
“Word-for-word translation generally means what it says: i.e. is essentially rank-
bound at word-rank (but may include some morphemes-morphemes equivalences).  
Free translation is always unbounded—equivalences shunt up and down the rank 
scale, but tends to be at the higher ranks—sometimes between larger units than the 
sentence. 
Literal translation is between word-for-word translation and free translation. It 
may start, as it were, from a word-for-word translation, but make changes in conformity 
with TL grammar (e.g. inserting additional word, changing structure at any rank, etc.); 
this may make it a group-group or clause-clause translation”. [2 p.25] 
So`zma-so`z tarjima asosan asliyat va tarjima tilidagi grammatik struktura bir xil 
bo`lganida qo`llaniladi. Sababi bunaqa vaziyatlarda grammatik o`zgarish yuz 
bermaydi. 
Tarjima jarayonida biror matnni bir tildan ikkinchi tilga o`girar ekanmiz, 
matndagi ikki jihatga alohida e`tibor berish kerak. Bular shakl va ma`no. Larson 
“Meaning based translation” asarida quyidagi fikrlarni bildiradi: “Because a given text 
has both form and meaning, there are two main kinds of translations. One is form-based 
and the other is meaning-based” [3 p.17] 
Shaklga asoslangan tarjima asliyat tilidagi shaklga mos bo`lishga harakat qiladi 
va so`zma-so`z tarjima (literary translation) nomi bilan ma`lum. Ma`noga asoslangan 
tarjima asliyat tilidagi matnning ma`nosini tarjima tilida tabiiy shakllarda yetkazish 
uchun barcha harakatlarni amalga oshiradi. Bunday tarjima idiomatik tarjima 
(idiomatic translation) deb ataladi.[3] Buni yana shunday ifodalashimiz mumkinki, 
so`zma-so`z tarjima (literal translation) asliyat tilidagi shaklni moslashtirishga urinsa, 
idiomatik tarjima (idiomatic translation) asliyat tilidagi ma`noni ifodalashga urinadi.  
So`zma-so`z tarjima – asliyat tilining strukturasi ko`zgusi bo`lib, tarjimani 
tushunishni qiyinlashtiradi va asl ma`noni buzib ko`rsatishi mumkin. 
Ideomatik tarjima – tarjima tili strukturasiga amal qiladi va asl ma`noni tarjima 
tilida tabiiy usulda ifodalaydi 
Erkin tarjima – ko`proq tarjima tili strukturasiga amal qiladi, asl manbaning ba`zi 
qismlari o`zgartirilishi yoki buzilishi mumkin. 
Quyida Robert T.Kiyosakining “Rich dad, Poor dad” asari hamda uning o`zbek 
tilidagi MirafzalMirfayziyev tomonidan qilingan tarjimasi “Boy ota, kambag`al ota” 
asaridagi uchragan tarjima turlarini ko`rib chiqamiz: 
To parents everywhere, a child’s first and most important teachers, and to all 
those who educate, influence, and lead by example [6] 
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Ushbu kitob farzandlarining eng asosiy o`qituvchilari – butun dunyo ota-
onalariga bag`ishlanadi. [7] 
Ushbu misolda erkin tarjima (free translation) usulidan foydalanilgan bo`lib, 
gapning asosiy mazmuni o`zbek tiliga o`girilgan  
The love of money is the root of all evil. [6 P:2] 
Pulga mehr qo`yish barcha kulfatlarning ildizidir. [7 b:21] 
As a young boy, having two strong fathers both influencing me was difficult. [6 
p:2] 
Kuchli ta`sir o`tkazuvchi ikki otam bo`lgani uchun men, yosh yigitga qiyin edi. [7 
b:21] 
Yuqoridagi misollarda, ideomatik tarjima (ideomatic translation) usulidan 
qo`llanilgan bo`lib, faqat so`zlar joylashuvi o`zbek tiliga moslashtirilgan. 
The lack of money is the root of all evil. [6 P:2] 
Pulning yetishmasligi barcha ofatlarning boshlanishidir. [7 b:21] 
Ushbu misolda erkin tarjima usulidan foydalanilgan. 
My soon-to-be-rich dad would explain that by automatically saying the words “I 
can’t afford it,” your brain stops working. [6 p:3] 
Yaqin orada boy bo`lib ketadigan otam buni quyidagicha tushuntirdi: “Men 
bunday qila olmayman!” deganda inson o`z miyasi ishini to`xtatadi. [7 b:22] 
He did not mean that you should buy everything you want.[6 p:3] 
Kelajakda boy bo`ladigan otam hamma narsaga ega bo`lish to`g`risida 
o`ylamasdi. [7 b:22] 
Ushbu misollarda tarjimon erkin tarjima usulidan foydalangan.  
Yuqoridagi misollardan shu xulosaga kelishimiz mumkinki, ingliz va o`zbek 
tiliga tarjimada so`zma-so`z tarjimadan qo`llanilmagan. Buning sababi ingliz va 
o`zbek tillari bir-biriga qardosh bo`lmagan tillardir, shu bois ularning 
grammatikstrukturasi bir-biridan tubdan farq qiladi. 
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